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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan Hasil 
Belajar IPS melalui model pembelajaran tipe Talking Stick pada Siswa Kelas IV SDN 
Tawang 01 Kecamatan Susukan Semester II Tahun Ajaran 2013/2014.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakkan kelas dengan menggunakan 
model spiral (model Kemmis dan  Taggart) dengan dua siklus yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan dan observasi dan diakhiri dengan refleksi. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Tawang 01 Kecamatan Susukan 10 
siswa. 
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penilaian formatif yaitu 
penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar-mengajar untuk melihat 
tingkat keberhasilan proses belajar-mengajar. Penilaian formatif berorientasi kepada 
proses belajar-mengajar.adapun alat yang digunakan adalah tes (tes tertulis) dan 
nontes (observasi). Teknik analisis data menggunakan analisis deskritif komparatif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas model 
spiral dari Kemmis dan Taggart melalui 2 siklus dengan tahapan-tahapan : 
perencanaan, pelaksanaan dan observasi, dan refleksi. Siklus pertama 1 pertemuan 
dan 2 jam pelajaran serta siklus kedua 1 pertemuan dan 2 jam pelajaran. Indikator 
keberhasilan penelitian 80% atau sekitar 8 siswa harus mencapai ≥KKM yaitu 70. 
Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah adanya 
peningkatan hasil belajar IPS siswa setelah diterapkannya model pembelajaran 
kooperatif tipe talking stick pada siswa kelas IV. Hal ini tampak adanya peningkatan 
dari data awal (pra siklus) 40% atau sekitar 4 siswa dari 10 siswa telah mencapai nilai 
≥KKM, pada Siklus I meningkat menjadi 60% atau sekitar 6 siswa dari 10 siswa telah 
mencapai nilai ≥KKM kemudian pada Siklus II 90% atau 9 siswa kelas IV SDN 01 
















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
JANGAN KAMU PIKIRKAN APA YANG AKAN KAMU LAKUKAN JIKA 
KAMU MENJADI SESUATU YANG KAMU INGINKAN. NAMUN 
PIKIRKAN BAGAIMANA CARANYA AGAR KAMU DAPAT MENJADI 
SESUATU YANG KAMU INGINKAN ITU. 
-RW EMERSON- 
 
JANGAN BIARKAN KEPUTUSASAAN MEMBUTAKAN MATA 
ROHANI KITA, SEHINGGA KITA TIDAK MAMPU MELIHAT 
MASA DEPAN YANG PENUH KEBERHASILAN YANG TELAH 
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